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П о с т о я н н о е  в о з о б н о в л е н и е  п р о и з в о д с т в а  м а т е р и а л ь н ы х  б л а г  в  у с л о ­
в и я х  с о ц и а л и з м а ,  т .  е.  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  в о с п р о и з в о д с т в о ,  п р е д п о л а г а е т :
1) в о с п р о и з в о д с т в о  с о в о к у п н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  и,  п р е ж д е  
в с е г о ,  т е х н и к и ;  2 )  в о с п р о и з в о д с т в о  р а б о ч е й  с и л ы ;  3 )  в о с п р о и з в о д с т в о  
с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  В с е  э т и  п р о ц е с с ы  п р о ­
и с х о д я т  н е  с т и х и й н о ,  к а к  в  у с л о в и я х  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  а  н а  
о с н о в е  с о з н а т е л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  о б ъ е к т и в н ы х  з а к о н о в  п р и р о д ы  
и о б щ е с т в а .  И  х о т я  с о в о к у п н ы й  о б щ е с т в е н н ы й  п р о д у к т  с о з д а е т с я  т р у д о м  
р а б о т н и к о в  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  н а р я д у  с  н и м и  в  с о з д а н и и  
м а т е р и а л ь н ы х  б л а г  у ч а с т в у ю т  и р а б о т н и к и  у м с т в е н н о г о  т р у д а  и,  в п е р  
в у ю  о ч е р е д ь ,  —  и н ж е н е р ы  и у ч е н ы е .
В с е  о с н о в н ы е  п р о ц е с с ы  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  в о с п р о и з в о д с т в а  о с у щ е ­
с т в л я ю т с я  н а  о с н о в е  ш и р о к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  н а у к и  О с в е т и т ь  р о л ь  
н а у к и  в  э т и х  п р о ц е с с а х  —  з а д а ч а  с т а т ь и .
К а к  и з в е с т н о ,  п р о ц е с с  в о с п р о и з в о д с т в а  е с т ь ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  
п р о ц е с с  в о с п р о и з в о д с т в а  с о в о к у п н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а .  И з  в с е й  
м а с с ы  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  и п р е д м е т о в  п о т р е б л е н и я  в е д у щ а я  р о л ь  
в  х о д е  в о с п р о и з в о д с т в а  п р и н а д л е ж и т  с р е д с т в а м  п р о и з в о д с т в а  и,  п р е ж д е  
в с е г о ,  т е х н и к е .  Т е х н и к а  к а к  с о в о к у п н о с т ь  м а т е р и а л ь н ы х  с р е д с т в  ц е л е ­
с о о б р а з н о й  д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й  п р о и з в о д и т с я ,  ф у н к ц и о н и р у е т  и  в о с ­
п р о и з в о д и т с я  н а  б а з е  и с п о л ь з о в а н и я  з а к о н о в  п р и р о д ы  и о б щ е с т в а .  
И н ф о р м а ц и ю  о б  э т и х  з а к о н а х  и м е т о д а х  и х  и с п о л ь з о в а н и я  д а е т  н а у к а .  
П о с л е д н я я  в ы с т у п а е т  н е  т о л ь к о  к а к  о п р е д е л е н н а я  с у м м а  з н а н и й  о  з а к о ­
н а х  о б ъ е к т и в н о г о  м и р а  и с п о с о б а х  и х  п р а к т и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я ,  н о  
и к а к  о с о б ы й  в и д  т р у д а ,  а  и м е н н о ,  к а к  у м с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о  
п р о и з в о д с т в у  з н а н и й  о б  о б ъ е к т и в н ы х  з а к о н а х  п р и р о д ы  и о б щ е с т в а .
Н а у к у  и т е х н и к у  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  д в е  с т о р о н ы  е д и н о й  
ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в з а и м н о  п р о н и к а ю щ и е  д р у г  в  д р у г а .  Р а з л и ­
ч и е  и х  з а к л ю ч а е т с я  л и ш ь  в  т о м ,  ч т о  в  н а у к е  о б ъ е к т  в ы с т у п а е т  к а к  п р е д ­
м е т  п о з н а н и я ,  в  т е х н и к е  ж е  —  к а к  п р е д м е т  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  
Э т о  в п о л н е  е с т е с т в е н н о ,  т а к  к а к  т е о р и я  и п р а к т и к а  в з а и м н о  с в я з а н ы  
и в з а и м о д е й с т в у ю т  д р у г  с  д р у г о м .
В с и л у  э т о г о  в о п р о с ы  в о с п р о и з в о д с т в а  с о в р е м е н н о й  т е х н и к и  н е р а з ­
р ы в н о  с в я з а н ы  с  п р о б л е м а м и  р а з в и т и я  н а у к и .  С в я з ь  н а у к и  и т е х н и к и
в  у с л о в и я х  с о в р е м е н н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  н а с т о л ь к о  т е с н а ,  
ч т о  н а у к у  м о ж н о  в  и з в е с т н о м  с м ы с л е  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о т е н ц и а л ь н у ю  
т е х н и к у ,  а  т е х н и к у  —  к а к  о в е щ е с т в л е н н у ю  н а у к у .
Ф .  Э н г е л ь с  п о н и м а л  с в о б о д у  к а к  п о з н а н и е  н е о б х о д и м о с т и  и о с н о ­
в а н н о е  н а  н е й  д е й с т в и е .  « H e  в  в о о б р а ж а е м о й  н е з а в и с и м о с т и  о т  з а к о н о в  
п р и р о д ы  з а к л ю ч а е т с я  с в о б о д а ,  а  в  п о з н а н и и  з а к о н о в  и  в  о с н о в а н н о й  н а  
э т о м  з н а н и и  в о з м о ж н о с т и  п л а н о м е р н о  з а с т а в л я т ь  з а к о н ы  п р и р о д ы  д е й ­
с т в о в а т ь  д л я  о п р е д е л е н н ы х  ц е л е й » 1) .  Э т а  ф о р м у л а  Ф .  Э н г е л ь с а  и я в л я ­
е т с я  о с н о в н о й  д л я  п о н и м а н и я  в з а и м н о й  с в я з и  н а у к и ,  п о з н а ю щ е й  з а к о н ы  
п р и р о д ы  и т е х н и к и ,  к о т о р а я ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  в о п л о щ а е т  в  с е б е  и с п о л ь ­
з о в а н и е  з а к о н о в  п р и р о д ы  ч е л о в е к о м ,  а  с  д р у г о й  —  я в л я е т с я  с р е д с т в о м  
п р е о б р а з о в а н и я  п р и р о д ы  и  п о к о р е н и я  е е  с т и х и й н ы х  с и л .
С л е д о в а т е л ь н о ,  т е х н и к у  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  в  д в у х  п л а н а х :
1. Т е х н и к а  к а к  и т о г  и с п о л ь з о в а н и я  ч е л о в е к о м  з а к о н о в  п р и р о д ы ,  и х  
м а т е р и а л ь н о е  в о п л о щ е н и е ,  к а к  и т о г  п р е о б р а з о в а н и я  ч е л о в е к о м  с и л  
и в е щ е с т в  п р и р о д ы .
2.  Т е х н и к а  к а к  с р е д с т в о  и с п о л ь з о в а н и я  ч е л о в е к о м  з а к о н о в  п р и р о д ы ,  
п р и  п о м о щ и  к о т о р о г о  ч е л о в е к  з а с т а в л я е т  з а к о н ы  п р и р о д ы  д е й с т в о в а т ь  
в  н у ж н о м  д л я  с е б я  н а п р а в л е н и и ,  к а к  с р е д с т в о  п р е о б р а з о в а н и я  ч е л о в е ­
к о м  с и л  и в е щ е с т в  п р и р о д ы .
П о  о т н о ш е н и ю  к  н а у к е  т е х н и к а  в ы с т у п а е т  п р е ж д е  в с е г о  к а к  и т о г  
и с п о л ь з о в а н и я  ч е л о в е к о м  з а к о н о в  п р и р о д ы .  Ц е л и  ч е л о в е к а  —  н е  п л о д  
д о с т и ж е н и й  ф а н т а з и и ,  а  н е ч т о  д е т е р м и р о в а н н о е  о б ъ е к т и в н ы м и  з а к о н а ­
м и ™  и с п о л ь з о в а н и и  к о т о р ы х  б о л ь ш у ю  р о л ь  и г р а е т  т е х н и к а .  В .  И .  Л е н и н ,  
в ы д е л я я  м ы с л ь  Г е г е л я  о  т о м ,  ч т о  « в  с в о и х  о р у д и я х  ч е л о в е к  о б л а д а е т  
в л а с т ь ю  н а д  в н е ш н е й  п р и р о д о й ,  х о т я  п о  с в о и м  ц е л я м  сін с к о р е е  п о д ч и ­
н е н  е й » 2) ,  н а з ы в а е т  э т у  м ы с л ь  « з а ч а т к а м и  и с т о р и ч е с к о г о  м а т е р и а ­
л и з м а » 3) .
О д н а к о  н е о б х о д и м о  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  ц е л и  ч е л о в е к а  в  т е х н и ч е с к о м  
и с п о л ь з о в а н и и  з а к о н о в  о б ъ е к т и в н о г о  м и р а  о п р е д е л я ю т с я  т е м и  о б с т о я ­
т е л ь с т в а м и ,  в  к о т о р ы х  л ю д и  д е й с т в у ю т ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  э т о — с о ц и а л ь ­
н о - э к о н о м и ч е с к и е  у с л о в и я .  П о э т о м у  н а  р а з в и т и е  н а у к и  и  т е х н и к и  
и  х а р а к т е р  в з а и м о с в я з е й  м е ж д у  н и м и  о г р о м н о е  и  в с е  в о з р а с т а ю щ е е  
в л и я н и е  о к а з ы в а ю т  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  у с л о в и я  ( х а р а к т е р  п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  п о л и т и к а  п р а в я щ е г о  к л а с с а ,  с о о т н о ш е н и е  
к л а с с о в ы х  с и л  в  о б щ е с т в е ,  с о с т о я н и е  в о й н ы  и л и  м и р а  и  т .  д . ) .
О т р и ц а я  с в я з ь  н а у к и  с  э т и м и  ф а к т о р а м и ,  и д е а л и с т ы  с т р е м я т с я  
д о к а з а т ь ,  ч т о  р а з в и т и е  н а у к и  о б у с л о в л е н о  л и ш ь  т в о р ч е с к и м  м ы ш л е н и е м  
у ч е н ы х .  О д н а к о  у ч е н ы й  ж и в е т  и  т в о р и т  в  о п р е д е л е н н о й  с о ц и а л ь н о й  
с р е д е  и е г о  д е я т е л ь н о с т ь  в ы с т у п а е т  к а к  о д н а  и з  с т о р о н  о б щ е с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  « H o  д а ж е  и т о г д а ,  — п и с а л  К .  М а р к с ,  —  к о г д а  я  з а н и ­
м а ю с ь  н а у ч н о й  и  т.  п. д е я т е л ь н о с т ь ю ,  —  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  к о т о р у ю  я  т о л ь ­
к о  в  р е д к и х  с л у ч а я х  м о г у  о с у щ е с т в и т ь  в  н е п о с р е д с т в е н н о м  о б щ е н и и  
с  д р у г и м и ,  —  д а ж е  и  т о г д а  я  з а н я т  о б щ е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  п о т о м у  
ч т о  в  д е й с т в у ю  к а к  ч е л о в е к » 4) .
В о  в с е  э п о х и  п р о б л е м ы ,  с т о я щ и е  п е р е д  н а у к о й ,  р а з р е ш а л и с ь  в  т е с ­
н о й  с в я з и  с  с у щ е с т в у ю щ и м  э к о н о м и ч е с к и м  п о л о ж е н и е м .  П е р и о д ы  р а с ­
ц в е т а  н а у к и  с о в п а д а ю т ,  к а к  п р а в и л о ,  с  п е р и о д а м и  п р о г р е с с и в н ы х  п р е ­
о б р а з о в а н и й  в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  З а с т о й  э к о н о м и ч е с к о й  и  п о л и т и ч е ­
с к о й  ж и з н и  в  э п о х у  ф е о д а л и з м а  о п р е д е л и л  и  з а с т о й  н а у ч н о й  м ы с л и .  
П е р и о д  р е в о л ю ц и о н н ы х  в ы с т у п л е н и й  р а н н е й  б у р ж у а з и и  с  о г р о м н о й
1I К. Ма р к с ,  Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 20, стр. 116.
2) Г е г е л ь .  Соч., т. VI, стр. 205.
3) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 29, стр. 171—172.
4) К. Ма р к с ,  Ф. Э н г е л ь с .  Из ранних произведений. М., 1956, стр. 590.
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с и л о й  с т и м у л и р о в а л  н а у ч н ы й  п р о г р е с с .  « Н е о б ы ч а й н ы й  р а с ц в е т  н а у к  
в  X I X  в .  в о  в с е м  м и р е  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  б ы л  п о с л е д с т в и е м  ф р а н ­
ц у з с к о г о  р е в о л ю ц и о н н о г о  в з р ы в а » 6) —  п и с а л  С .  И .  В а в и л о в .
В  у с л о в и я х  с о в р е м е н н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  н а у к а  в с е  
в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  в ы с т у п а е т  к а к  н е п о с р е д с т в е н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н а я  
с и л а .  И  к а к  в с е  о б щ е с т в е н н ы е  п р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  в  к а п и т а л и с т и ч е ­
с к о м  о б щ е с т в е ,  о н а  в с т у п а е т  в о  в с е  б о л е е  г л у б о к и е  п р о т и в о р е ч и я  с  к а ­
п и т а л и с т и ч е с к и м и  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  о т н о ш е н и я м и .
В  у с л о в и я х  к а п и т а л и з м а  н а р я д у  с  ф а к т о р а м и ,  с т и м и л и р у ю щ и м и  
в  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  р а з в и т и е  н а у к и  ( п р е ж д е  в с е г о ,  о б ъ е к т и в н ы е  
п о т р е б н о с т и  п р о и з в о д с т в а ) ,  с у щ е с т в у ю т  ф а к т о р ы ,  с д е р ж и в а ю щ и е  н а у ч ­
н ы й  п р о г р е с с .
П е р е д о в ы е  у ч е н ы е  о с о з н а ю т  т л е т в о р н о е  в л и я н и е  к а п и т а л и с т и ч е с к о ­
г о  с т р о я  н а  н а у к у .  « Е с л и  н а у к а  х о ч е т  п о м о ч ь  ч е л о в е ч е с т в у ,  —  п и с а л  
Д ж .  Б е р н а л ,  —  о н а  д о л ж н а  н а й т и  н о в о г о  х о з я и н а » 6) .  Э т о г о  х о з я и н а  
у к а з а л  А .  Э й н ш т е й н  в  с в о е й  с т а т ь е  « П о ч е м у  с о ц и а л и з м ? » :  « Я  у б е ж д е н ,  
ч т о  и м е е т с я  т о л ь к о  один п у т ь  к  л и к в и д а ц и и  в с е х  э т и х  с т р а ш н ы х  з о л ,  
а  и м е н н о :  п о с т р о е н и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и  в  с о в о к у п н о с т и
с  т а к о й  с и с т е м о й  о б р а з о в а н и я ,  к о т о р а я  с т а в и л а  б ы  п е р е д  с о б о й  о б щ е ­
с т в е н н ы е  ц е л и » 7) .
В  у с л о в и я х ’ с о ц и а л и з м а  и  к о м м у н и з м а  р а з в и т и е  н а у к и  п о д ч и н е н о  н е  
и н т е р е с а м  к у ч к и  п р е д п р и н и м а т е л е й ,  а  в с е м у  о б щ е с т в у ,  р а з в и в а е т с я  
п л а н о в а я  о р г а н и з а ц и я  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  к  н а у к е  п р и о б щ а ю т с я  
м н о г о м и л л и о н н ы е  м а с с ы  т р у д я щ и х с я ,  р а з в и в а е т с я  п р и н ц и п  к о л л е к т и ­
в и з м а  в  н а у ч н о й  р а б о т е ,  п т о  с о о т в е т с т в у е т  о б щ е с т в е н н о й  п р и р о д е  н а у к и  
и  с т и м у л и р у е т  н а у ч н ы й  п р о ц е с с .
Е щ е  в  б о л ь ш е й  з а в и с и м о с т и  о т  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и й  
н а х о д и т с я  р а з в и т и е  т е х н и к и  и  п р о и з в о д с т в а  в о о б щ е .
Л ю д и ,  р а з в и в а ю щ и е  т е х н и к у ,  с т р е м я т с я  д с і с т и г н у т ь  о п р е д е л е н н ы х  
ц е л е й  п у т е м  п р а к т и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  о б ъ е к т и в н ы х  з а к о н о в  в  п р о ­
ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  м а т е р и а л ь н ы х  б л а г .
С л е д о в а т е л ь н о ,  о н и  р у к о в о д с т в у ю т с я  ц е л я м и  д в у х  п о р я д к о в :
1) ц е л я м и ,  в ы т е к а ю щ и м и  и з  е с т е с т в е н н о й  и  н а у ч н о й  о с н о в ы  т е х н и к и ;
2 )  ц е л я м и ,  з а с т а в л я ю щ и м и  ч е л о в е к а  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  т е х н и к у .  П е р в ы е  
о п р е д е л я ю т  с п о с о б  р е ш е н и я  о п р е д е л е н н о й  т е х н и ч е с к о й  з а д а ч и ,  в т о р ы е ,  
м о т и в ы ,  к о т о р ы е  з а с т а в л я ю т  ч е л о в е к а  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  т е х н и к у .  З а к о ­
н ы  е с т е с т в о з н а н и я  г о в о р я т  л и ш ь  о  п о т е н ц и а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т я х  т е х н и ­
к и ,  к о т о р ы е  р е а л и з у ю т с я  п р и  н а л и ч и и  о п р е д е л е н н ы х  с о ц и а л ь н о - э к о н о ­
м и ч е с к и х  у с л о в и й .
И м е н н о  о т с у т с т в и е  э т и х  у с л о в и й  о п р е д е л и л о  с у д ь б у  « п р е ж д е в р е ­
м е н н ы х »  т е х н и ч е с к и х  о т к р ы т и й  в  Р о с с и и  и  д р у г и х  с т р а н а х .  Т а к ,  ф р а н ­
ц у з с к а я  т е х н и ч е с к а я  м ы с л ь  в  X V I I I  в.  р а б о т а л а  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  
в х о л о с т у ю ,  в в и д у  о т с у т с т в и я  н е о б х о д и м ы х  о б щ е с т в е н н ы х  у с л о в и й .  
В  1 7 7 6  г о д у  п о  р е к е  Д у  д в а  м е с я ц а  п л а в а л  п е р в ы й  п а р о х о д ,  а  в  1 7 8 3  г. 
б ы л  с п у щ е н  в т о р о й .  H o  н а  э т о м  д е л е  и  з а г л о х л о .  Т а к а я  ж е  с у д ь б а  п о с ­
т и г л а  п е р в ы й  а в т о м о б и л ь  в  1 7 6 9  г,  и д е ю  п р и м е н е н и я  ч а с о в о г о  м е х а н и з ­
м а  к  п р о и з в о д с т в у .
Н е р а в н о м е р н о с т ь  р а з в и т и я  э к о н о м и к и ,  м и л и т а р и з а ц и я ,  г о с п о д с т в у ­
ю щ е е  п о л о ж е н и е  м о н о п о л и й ,  ч а с т и ч н а я  и  п о л н а я  б е з р а б о т и ц а ,  у м е н ь ­
ш е н и е  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  р а б о ч и х  в  п о в ы ш е н и и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а ,  п р о и з в о д с т в о  п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и  к а к  г л а в н а я  ц е л ь  п р и м е н е -
5) С. И. В а в и л о в .  Собр. соч., М., изд-во АН СССР, т. III, стр. 189.
6) Наука в тупике. М., 1938, стр. 42.
7) Цитировано по: К а р п о в  М. М. Основные закономерности развития естество­
знания, изд-во PГУ, 1963, стр. 271.
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н и  я  т е х н и к и  — в с е  э т о  с д е р ж и в а е т  р а з в и т и е  н а у к и  и  т е х н и к и  в  у с л о в и я х  
к а п и т а л и з м а .  J
И  н а о б о р о т ,  в  у с л о в и я х  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  р а з в и т и е  
т е х н и к и  п о д ч и н е н о  у д о в л е т в о р е н и ю  в с е х  ж и з н е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  т р у ­
д я щ и х с я .  П л а н о в о е  в е д е н и е  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  у ч а с т и е  ш и р о к и х  м а с с  
в  р а ц и о н а л и з а ц и и  и  и з о б р е т а т е л ь с т в е ,  л и к в и д а ц и я  п р о т и в о п о л о ж н о с т и  
м е ж д у  у м с т в е н н ы м  и  ф и з и ч е с к и м  т р у д о м  —  м о щ н ы е  с т и м у л ы  т е х н и ч е ­
с к о г о  п р о г р е с с а .  П о л у ч а ю т  п о д т в е р ж д е н и е  с л о в а  К .  М а р к с а  о  т о м ,  ч т о  
« к о м м у н и с т а м  п р е д с т о и т  п о к а з а т ь ,  ч т о  т о л ь к о  п р и  к о м м у н и с т и ч е с к и х  
о т н о ш е н и я х  у ж е  д о с т и г н у т ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  и с т и н ы  м о г у т  б ы т ь  о с у ­
щ е с т в л е н ы  н а  п р а к т и к е » 8) .
В п о л н е  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  е с л и  р а з в и т и е  н а у к и  и  т е х н и к и  з а в и с и т  о т  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и й ,  т о  в  э т о й  ж е  з а в и с и м о с т и  н а х о д и т с я  
и  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  н и м и .  Х а р а к т е р  э т о й  в з а и м н о й  с в я з и ,  с т е п е н ь  р е ­
а л и з а ц и и  д о с т и ж е н и й  н а у к и  в  т е х н и к е ,  в л и я н и е  т е х н и к и  н а  р а з в и т и е  
н а у к и  —  в с е  э т о  о п р е д е л я е т с я  к о н к р е т н ы м и  п о л и т и ч е с к и м и  и  э к о н о м и ­
ч е с к и м и  у с л о в и я м и .  , ,  .
Д р у г и м и  с л о в а м и ,  в з а и м о с в я з ь  н а у к и  и  т е х н и к и  и м е е т  с о ц и а л ь н о  
о б у с л о в л е н н ы й  х а р а к т е р .  П е р е д о в о м у  с о ц и а л ь н о м у  с т р о ю  с о о т в е т с т в у е т  
б у р н о е  р а з в и т и е  н а у к и  и  т е х н и к и .  И м е н н о  п о э т о м у  Ф .  Э н г е л ь с  п и с а л ,  
ч т о  с  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  н а ч н е т  с в о е  л е т о и с ч и с л е н и е  н о в а я  
и с т о р и ч е с к а я  э п о х а ,  в  к о т о р о й  с а м и  л ю д и ,  а  в м е с т е  с  н и м и  в с е  о т р а с л и  
и х  д е я т е л ь н о с т и ,  и  в  ч а с т н о с т и  е с т е с т в о з н а н и е ,  с д е л а ю т  т а к и е  у с п е х и ,  ч т о  
э т о  с о в е р ш е н н о  з а т м и т  в с е  с д е л а н н о е  д о  с и х  п о р » 9) .
С о в р е м е н н а я  т е х н и к а  я в л я е т с я  о д н и м  и з  п р о д у к т о в  н а у к и  и  з н а н и й ,  
о с в о е н н ы х  ч е л о в е ч е с т в о м .  Б е з  з н а н и й  н е л ь з я  н е  т о л ь к о  с о з д а в а т ь  с о в ­
р е м е н н ы е  т е х н и ч е с к и е  у с т р о й с т в а ,  н о  и  э ф ф е к т и в н о  и х  и с п о л ь з о в а т ь .  
Н ы н е ш н я я  т е х н и к а  в  р у к а х  п е р в о б ы т н о г о  ч е л о в е к а  п р е в р а т и л а с ь  б ы  
в  г р у д у  в е щ е с т в а ,  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  б е с п о л е з н у ю  и л и  и с п о л ь з у е м у ю  н е  п о  
с в о е м у  н а з н а ч е н и ю .  В о з м о ж н о с т и  с о в р е м е н н о й  т е х н и к и  в  з н а ч и т е л ь н о й  
с т е п е н и  з а в и с я т  о т  т о г о ,  н а с к о л ь к о  г л у б о к о  ч е л о в е к  п о з н а л  о б ъ е к т и в н ы е  
з а к о н ы  п р и р о д ы ,  н а  к о т о р ы х  э т а  т е х н и к а  б а з и р у е т с я .  Н а у к а ,  п о р о ж д е н ­
н а я  т е х н и ч е с к и м и  п о т р е б н о с т я м и  п р о и з в о д с т в а ,  и м е е т  о г р о м н у ю  с и л у  
о б р а т н о г о  в л и я н и я  н а  т е х н и к у  и  н ы н е  в ы с т у п а е т  о д н о й  и з  г л а в н е й ш и х  
д в и ж у щ и х  с и л  е е  р а з в и т и я .
Д л я  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  у с л о в и я х  ( к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и ­
т е л ь с т в а  о г р о м н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  л и д е р  с о в р е м е н н о г о  е с т е с т в о з н а н и я  —  
ф и з и к а .  « Ф и з и к а  —  п и с а л  С .  И .  В а в и л о в ,  —  с о с т а в л я е т  ф у н д а м е н т  о с ­
н о в н ы х  и  г л а в н е й ш и х  р а з д е л о в  т е х н и к и .  Л ю б о е  м е х а н и ч е с к о е  п р и с п о с о б ­
л е н и е ,  п р и е м  и  м а ш и н а ,  о т  т о п о р а  д о  с л о ж н е й ш е г о  с т а н к а ,  е с т ь  р е з у л ь ­
т а т  с о з н а т е л ь н о г о  п р и с п о с о б л е н и я  ф и з и ч е с к и х  з а к о н о в .  С т р о и т е л ь н а я  
т е х н и к а ,  г и д р о т е х н и к а ,  т е п л о т е х н и к а ,  э л е к т р о т е х н и к а  —  в с я  с о в о к у п ­
н о с т ь  з н а н и й ,  и м е н у е м ы х  т е п е р ь  э н е р г е т и к о й ,  с в е т о т е х н и к а  в  с а м о м  
ш и р о к о м  с м ы с л е ,  о г р о м н а я  ч а с т ь  в о е н н о й  т е х н и к и  в ы р о с л и  н а  п о ч в е  
ф и з и к и  и  д о  с и х  п о р  с о х р а н я ю т  е е  в  к а ч е с т в е  о с н о в ы » 1) .
Н а  р а з в и т и е  с о в р е м е н н о й  т е х н и к и  о к а з ы в а ю т  о г р о м н о е  в л и я н и е  
х и м и я ,  б и о л о г и я ,  м а т е м а т и к а ,  в е с ь  к о м п л е к с  т е х н и ч е с к и х  н а у к  и  д а ж е  
т а к и е  н а у к и ,  к о т о р ы е ,  к а з а л о с ь  б ы ,  д а л е к и  о т  т е х н и ч е с к и х  з а п р о с о в  
п р о и з в о д с т в а ,  н а п р и м е р ,  с в я з а н н ы е  с  и з у ч е н и е м  к о с м о с а .
О с в о е н и е  к о с м о с а  с т и м у л и р у е т  р а з в и т и е  н о в е й ш и х  и  в ы с о к о э ф ф е к ­
т и в н ы х  о т р а с л е й  п р о и з в о д с т в а  и  п о м о г а е т  к а ч е с т в е н н о  н о в ы м и  м е т о д а ­
м и  р е ш и т ь  р я д  у ж е  н а з р е в ш и х  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  з а д а ч .
Н о в ы е  н а п р а в л е н и я  в  н а у к е — - э л е к т р о т е х н и к а ,  я д е р н а я  ф и з и к а ,  
п о л у п р о в о д н и к о в а я  и  в ы ч и с л и т е л ь н а я  т е х н и к а ,  б и о н и к а ,  в ы з в а л и  г л у -
8) К. >М а р к с и ф .  Э н г е л ь с .  Соч., т. 27, стр. 483.
9) К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 20, стр. 359.
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б о к о е  и з м е н е н и е  в  м а ш и н н о м  п р о и з в о д с т в е .  С о в р е м е н н а я  т е х н и к а  — * 
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м а т е р и а л и з о в а н н у ю  н а у к у .  Г о в о р я  с л о в а м и  К .  М а р к ­
с а ,  « в с е  э т о  — п р о д у к т ы  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и :  п р и р о д н ы й  м а т е ­
р и а л / п р е в р а щ е н н ы й  в  о р г а н ы  в л а с т и  ч е л о в е ч е с к о й  в о л и  н а д  п р и р о д о й  
и л и  в  о р г а н ы  и с п о л ь з о в а н и я  э т о й  в о л и  в  п р и р о д е .  В с е  э т о  —  с о з д а н н ы е  
человеческой рукой органы человеческого мозга; о в е щ е с т в е н н а я  с и л а  
з н а н и я » 10) .  .
В  у с л о в и я х  с о в р е м е н н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  п р о и з в о д ­
с т в о  с т а н о в и т с я  с в о е о б р а з н о й  ф о р м о й  г и г а н т с к о г о  э к с п е р и м е н т а ,  а  н а ­
у ч н ы й  э к с п е р и м е н т  п р и о б р е т а е т  п р о м ы ш л е н н ы е  м а с ш т а б ы .  С т и р а е т с я  
г р а н ь  м е ж д у  н а у ч н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  и  т е х н и ч е с к и м и  р а з р а б о т к а м и ,  
п р о и с х о д и т  « и н д у с т р и а л и з а ц и я »  н а у к и  ( и н с т и т у т ы  о с н а щ а ю т с я  у с т а н о в ­
к а м и  п р о м ы ш л е н н о г о  з н а ч е н и я )  и  « о н а у ч и в а н и е »  и н д у с т р и и  ( н а  п р е д ­
п р и я т и я х  с о з д а ю т с я  о п о р н ы е  б а з ы  н а у к и ) .
С о в р е м е н н а я  н а у к а  н е  т о л ь к о  о п р е д е л я е т  с о з д а н и е  т е х  и л и  и н ы х  
т е х н и ч е с к и х  у с т р о й с т в ,  м а ш и н  и  м е х а н и з м о в ,  н о  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  з а ­
к о н о в  п р и р о д ы  м о ж е т  п р е д в и д е т ь  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  т е х н и к и .  К  п р и ­
м е р у ,  в  о б л а с т и  о б р а б о т к и  м е т а л л о в  н а  с м е н у  р е з а н и ю  —  о б р а б о т к и  
т о ч к о й  —  п р и х о д и т  п р о к а т ,  в о л о ч е н и е ,  п р о т я ж к а ,  п р и  к о т о р ы х  о б р а б о т ­
к а  о с у щ е с т в л я е т с я  л и н и е й .  Д а л ь н е й ш е е  у с о в е р ш е н с т в о в а н и е  о б р а б о т к и  
м е т а л л о в  и д е т  ч е р е з  о б р а б о т к у  п о в е р х н о с т е й  ( ш т а м м ы )  к  о б р а б о т к е  п о  
в с е м у  о б ъ е м у ,  т .  е .  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п р о ц е с с о в  в н у т р е н н е й  к р и с т а л ­
л и з а ц и и .
В о з м о ж н о с т ь  н а у к и  п р е д в и д е т ь  п у т и  р а з в и т и я  о т д е л ь н ы х  о т р а с л е й  
т е х н и к и ,  а  т а к  ж е  п о н и м а н и е  т о г о ,  ч т о  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  т е х н и к и  
н а  с у щ е с т в у ю щ е й  т е о р е т и ч е с к о й  о с н о в е  н е в о з м о ж н о ,  с т и м у л и р у ю т  —  
в  и з в е с т н ы е  п е р и о д ы  —  к о н ц е н т р а ц и ю  и н ж е н е р н о й  м ы с л и  н а  о п р е д е л е н ­
н ы х  п р о б л е м а х .
О б р а т н о е  в о з д е й с т в и е  н а у к и  н а  р а з в и т и е  т е х н и к и  с в я з а н о  с  р я д о м  
о б с т о я т е л ь с т в :
1. Н а у к а  н е и з м е р и м о  с и л ь н е е  и  р е з у л ь т а т и в н е е  в о з д е й с т в у е т  н а  т е х ­
н и к у ,  ч е м  э м п и р и ч е с к и е  з н а н и я ,  в ы р а б о т а н н ы е  н а  о с н о в е  н а в ы к о в  и  и н ­
д и в и д у а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е н н о м  о п ы т е  л ю д е й .
2 .  У с в о е н и е  д о с т и ж е н и й  н а у к и  з а н и м а е т  с р а в н и т е л ь н о  м а л ы й  п е р и о д  
в р е м е н и  п о  с р а в н е н и ю  с о  в р е м е н е м  п е р в о н а ч а л ь н о й  в ы р а б о т к и  н а у ч н ы х  
з н а н и й .  К  т о м у  ж е ,  н а у к а  —  э т о  т а к о й  к а п и т а л ,  к о т о р ы й  н е  т о л ь к о  н е  
о б е с ц е н и в а е т с я  п о  м е р е  с в о е г о  у п о т р е б л е н и я ,  н о ,  н а о б о р о т ,  в о з р а с т а е т .
3.  В ы г о д ы  о т  п р и м е н е н и я  д о с т и ж е н и й  н а у к и  и  т е х н и к и  н а м н о г о  в ы ­
ш е ,  ч е м  р а с х о д ы ,  п о н е с е н н ы е  о б щ е с т в о м  н а  н а у к у .  А н г л и й с к и й  ф и з и к  
С .  П а у э л л  п и с а л ,  ч т о  « . . . х о т я  н а ш а  с о в р е м е н н а я  ц и в и л и з а ц и я  в  о с н о в ­
н о м  б а з и р у е т с я  н а  д о с т и ж е н и я х  т е о р е т и ч е с к о й  н а у к и  п р о ш л о г о ,  в с е ,  ч т о  
к о г д а - л и б о  б ы л о  з а т р а ч е н о  н а  т е о р е т и ч е с к у ю  н а у к у ,  р а в н о  в с е г о  л и ш ь  
с т о и м о с т и  с о в р е м е н н о г о  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  з а  д в е  н е д е л и .  
Д р у г и м и  с л о в а м и ,  в с е ,  ч т о  к о г д а - л и б о  з а т р а ч е н о  н а  т е о р е т и ч е с к и е  н а у к и  
в  п р о ш л о м ,  р а в н о  о ж и д а е м о м у  п р и р о с т у  п р о д у к ц и и  з а  н ы н е ш н и й  г о д » 11) .
С т о и м о с т ь  « о н а у ч е н н ы х »  а г е н т о в  п р о и з в о д с т в а  н а м н о г о  н и ж е  д о х о ­
д о в  о т  и х  п р и м е н е н и я ,  п о э т о м у  н а у к а  о б е с п е ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  ш и р о ­
к о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  с и л  п р и р о д ы ,  к о т о р ы е ,  к а к  т а к о ­
в ы е ,  н е  и м е ю т  с т о и м о с т и .
О т м е ч а я  т у  р о л ь ,  к о т о р у ю  и г р а е т  н а у к а  в  в о с п р о и з в о д с т в е  т е х н и к и ,  
н е о б х о д и м о  п о д ч е р к н у т ь  д в а  о б с т о я т е л ь с т в а .  П е р в о е  с в я з а н о  с  т е м  ч т о
10) Из неопубликованных рукописей К. Маркса. «Большевик», 1939, № 11—12, 
стр .63.
и) С. Ф. П а у э л л .  Роль теоретической науки в европейской цивилизации. Мир 
науки, 1965, № 3, стр. 4.
р а з л и ч н ы е  н а у к и  о к а з ы в а ю т  р а з л и ч н о е  в о з д е й с т в и е  н а  р а з в и т и е  т е х н и к и .  
Т е о р е т и ч е с к о е  е с т е с т в о з н а н и е ,  о т к р ы в а я  н е и з в е с т н ы е  р а н е е  я в л е н и я  
и  з а к о н ы  п р и р о д ы ,  с о з д а е т  п е р в у ю  п р е д п о с ы л к у  п р и м е н е н и я  э т и х  з а к о ­
н о в  в  т е х н и к е .  Т е х н и ч е с к и е  и  т е х н о л о г и ч е с к и е  н а у к и  з а н и м а ю т с я  п о и с ­
к а м и  п у т е й  и  м е т о д о в  п р и м е н е н и я  о т к р ы т ы х  е с т е с т в е н н ы м и  н а у к а м и  
я в л е н и й  и  з а к о н о в  п р и р о д ы  в  т е х н и к е  и  т е х н о л о г и и .
В т о р о е  о б с т о я т е л ь с т в о  с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о  в з а и м о с в я з ь  н а у к и  и т е х ­
н и к и ,  д у х о в н о г о  и  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  в о о б щ е  н а  к а ж д о м  и с т о ­
р и ч е с к о м  э т а п е  о б щ е с т в е н н о г о  р а з в и т и я  о с у щ е с т в л я е т с я  в  с п е ц и ф и ч е ­
с к о й  ф о р м е .  П р и ч е м ,  п о  м е р е  р а з в и т и я  н а у к и  и  т е х н и к и  ф о р м ы  в з а и м о ­
с в я з и  м е ж д у  н и м и  у с л о ж н я ю т с я .
В н а ч а л е ,  д о  п о я в л е н и я  к р у п н о г о  м а ш и н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  з а к о н ы  
п р и р о д ы  с т и х и й н о  и с п о л ь з о в а л и с ь  в  п р о и з в о д с т в е  н а  о с н о в е  п р о и з в о д ­
с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в  р а б о т н и к о в  п р о и з в о д с т в а .  Н а у к а  в о з д е й ­
с т в о в а л а  н а  т е х н и к у  п у т е м  с л у ч а й н ы х  э п и з о д и ч е с к и х  с о п р и к о с н о в е н и й  
с  п р о и з в о д с т в о м .  С о з н а т е л ь н о г о  п р и м е н е н и я  н а у к и  к  т е х н и к е  н е  б ы л о ,  
н а у к а  и  т е х н и к а  р а з в и в а л и с ь  к а к  б ы  п а р а л л е л ь н о .  С  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  
м а ш и н н о й  и н д у с т р и и  н а ч и н а е т с я  э т а п  с о з н а т е л ь н о г о  п р и м е н е н и я  н а у к и  
к  р а з в и т и ю  т е х н и к и .  H o  х а р а к т е р  в з а и м о с в я з и  н а у к и  и  т е х н и к и  в  т о т  
п е р и о д  б ы л  т а к и м ,  ч т о  н а у к а ,  о т в е ч а я  н а  з а п р о с ы ,  в ы д в и г а е м ы е  т е х н и ­
к о й ,  п о л у ч а л а  о т  п о с л е д н е й  б о л ь ш е ,  ч е м  д а в а л а  е й .  В  х о д е  с о в р е м е н н о й  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  и  с т р о и т е л ь с т в а  к о м м у н и з м а  с о с т о я н и е  
т е х н и к и  в с е  б о л е е  н е п о с р е д с т в е н н о  о т р а ж а е т  с о с т о я н и е  н а у к и .  В о з р а с т  
т е х н и к и  с т а н о в и т с я  п р я м ы м  п о к а з а т е л е м  п р а к т и ч е с к о г о  у ч а с т и я  н а у к и  
в  т е х н и ч е с к о м  п р о г р е с с е :  ч е м  м о л о ж е  т е х н и к а ,  т е м  г л у б ж е  е е  с в я з ь  
с  н а у к о й .  Н а у к а  п р е в р а щ а е т с я  в с е  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  в  н е п о с р е д с т в е н ­
н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н у ю  с и л у  о б щ е с т в а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р о л ь  н а у к и  в  в о с п р о и з в о д с т в е  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  
в о з р а с т а е т .  Б о л е е  т о г о ,  п р и  а в т о м а т и з и р о в а н н о м  п р о и з в о д с т в е  н а у к а  
о б г о н я е т  н е п о с р е д с т в е н н ы е  з а п р о с ы  т е х н и к и ,  и д е т  в п е р е д и  э т и х  з а п р о -  
с о в ^  в  р а м к а х  н а у к и  р о ж д а ю т с я  н о в ы е  в и д ы  т е х н и к и  ( а т о м н а я  т е х н и к а ,  
к в а н т о в ы е  г е н е р а т о р ы ,  М Г Д  —  г е н е р а т о р ы ,  р а д и о э л е к т р о н и к а  и  д р . ) .  
Н а у ц а  у с и л и в а е т  о т н о с и т е л ь н у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  с в о е г о  р а з в и т и я .  
Н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  с т а н о в я с ь  в с е  б о л е е  г л у б о к и м и ,  к а к  б ы  р а с ш и ­
р я ю т  с ф е р у  с о б с т в е н н о й  с в о б о д ы ,  у в е л и ч и в а е т с я  з н а ч е н и е  в н у т р е н н и х  
з а к о н о м е р н о с т е й  н а у ч н о г о  п о з н а н и я ,  т е о р е т и ч е с к а я  о с н о в а  н а у к и  в с е  
б о л ь ш е  и  б о л ь ш е  у д а л я е т с я  о т  д а н н ы х  о п ы т а .
О д н а к о  о т н о с и т е л ь н а я  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  в  р а з в и т и и  . н а у к и  я в л я ­
е т с я  и м е н н о  о т н о с и т е л ь н о й ,  т .  е .  п р о и с х о д и т  в  п р е д е л а х  о б щ е й  з а в и с и ­
м о с т и  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и т и я  п о з н а н и я  о т  п р о ц е с с о в  п р о и з в о д с т в а  и н е  
г о в о р и т  о  п е р в е н с т в у ю щ е й  р о л и  п о з н а н и я  п о  о т н о ш е н и ю  к  т е х н и к е .
Б о л е е  т о г о ,  п р и ч и н ы  о т н о с и т е л ь н о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  в  р а з в и т и и  
н а у к и  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  т а к ж е  о б у с л о в л е н ы  р а з в и т и е м  п р о и з в о д с т в а .  
С о в р е м е н н о е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  п р о и з в о д с т в о  с т а в и т  п е р е д  н а у к о й  в с е  
б о л е е  и  б о л е е  с л о ж н ы е  з а д а ч и  и  т р е б у е т  у в е л и ч е н и я  т о ч н о с т и  и х  р е ш е ­
н и й .  Д л я  н а х о ж д е н и я  о п т и м а л ь н о г о  в а р и а н т а  р е ш е н и я  т о й  и л и  и н о й  з а ­
д а ч и  н а у к а  р а с ш и р я е т  ф р о н т  с в о е г о  п о и с к а ,  с о в е р ш е н с т в у е т  с в о й  а п п а ­
р а т ,  д о л ж н а  и м е т ь  с в о и  « в е р х н и е  э т а ж и » ,  т е о р е т и ч е с к и е  з а д е л ы .  К а к о в а  
в е л и ч и н а  д о п у с т и м о й  д и с п р о п о р ц и и  м е ж д у  « ф р о н т о м  и с с л е д о в а н и й »  
и « ф р о н т о м  в н е д р е н и я » ,  к а к о в ы  д о л ж н ы  б ы т ь  з а п л а н и р о в а н ы  р а з м е р ы  
з о н ы  н а у ч н о г о  п о и с к а  —  э т и  в о п р о с ы  е щ е  т р е б у ю т  с в о е г о  н а у ч н о г о  о б о ­
с н о в а н и я ,  ч т о  я в л я е т с я ,  в  ч а с т н о с т и ,  з а д а ч е й  э к о н о м и к и  н а у к и .
О б щ и й  в ы в о д  и з  в с е г о  и з л о ж е н н о г о  в ы ш е  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  р о л ь  
н а у к и  в  в о с п р о и з в о д с т в е  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  и ,  п р е ж д е  в с е г о ,  в  в о с ­
п р о и з в о д с т в е  т е х н и к и ,  в о з р а с т а е т  в  у с л о в и я х  с о в р е м е н н о й  и а у ч н о - т е х н и  
ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  и  с т р о и т е л ь с т в а  к о м м у н и з м а .
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О д н а к о  э т и м  р о л ь  н а у к и  в  с и с т е м е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  в о с п р о и з в о д ­
с т в а  н е  и с ч е р п ы в а е т с я .  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  н а у к а  о к а з ы в а е т  о г р о м н о е  в л и я ­
н и е  н а  в о с п р о и з в о д с т в о  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  н е  с а м а  п о  с е б е ,  а  ч е р е з  
а к т и в н у ю  п р е о б р а з у ю щ у ю  м а т е р и а л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  
л ю д е й .  О т к р ы т и я  в  н а у к е  с а м и  п о  с е б е  н е  м о г у т  о к а з ы в а т ь  в л и я н и я  н а  
в о с п р о и з в о д с т в о  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а .  Э т о  в л и я н и е  с к а з ы в а е т с я  т о л ь к о  
т о г д а ,  к о г д а  о т к р ы т и я  в о п л о щ а ю т с я  л ю д ь м и  в  т е х н и к е ,  в  н о в ы х ,  б о л е е  
с о в е р ш е н н ы х ,  м а ш и н а х ,  м е х а н и з м а х ,  и н с т р у м е н т а х  и  т е х н о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с а х .  Ч е м  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  л ю д и  и с п о л ь з у ю т  т е  и л и  и н ы е  н а у ч ­
н ы е  и д е и  в  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и ,  т е м  э т и  н а у ч н ы е ,  и д е и  и м е ю т  б о л ь ш у ю  
з н а ч и м о с т ь  д л я  п р а к т и к и ,  т е м  о н и  б о л ь ш е  м а т е р и а л и з у ю т с я ,  и м е ю т  
б о л ь ш у ю  с и л у  о б р а т н о г о  в л и я н и я .  П е р е ф р а з и р у я  и з в е с т н ы е  с л о в а  
К .  М а р к с а ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  н а у ч н ы е  и д е и  с т а н о в я т с я  м а т е р и а л ь н о й  
с и л о й ,  к о г д а  о н и  о в л а д е в а ю т  м а с с а м и .  З а д а ч а  о в л а д е н и я  н а у ч н ы м и  
и д е я м и ,  т .  е .  з а д а ч а  о б р а з о в а н и я  —  в а ж н а я  ф у н к ц и я  н а у к и  в  в о с п р о и з -  
в о д с т в е  р а б о ч е й  с и л ы .
В  у с л о в и я х  к а п и т а л и з м а  н а у к а  о т д е л е н а  о т  п р о и з в о д и т е л е й  м а т е р и ­
а л ь н ы х  б л а г ,  в ы с т у п а е т  к а к  п р о и з в о д и т е л ь н а я  с и л а  к а п и т а л а ,  с р е д с т в о  
э к с п л у а т а ц и и  т р у д я щ и х с я .  H o  н а у к а  —  н е  т о л ь к о  с р е д с т в о  э к с п л у а т а ­
ц и и ,  н о  и  о б ъ е к т  э к с п л у а т а ц и и .  К а п и т а л и с т ы  э к с п л у а т и р у ю т  н е  т о л ь к о  
ф и з и ч е с к и й ,  н о  и  у м с т в е н н ы й  т р у д .  Э к с п л у а т и р у я  н а у к у ,  к а п и т а л  з а с ­
т а в л я е т  е е  с л у ж и т ь  п р о и з в о д с т в у  п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и .  К а п и т а л и с т ы  
д о п у с к а ю т  р а б о ч и х  к  н а у к е  л и ш ь  в  т о й  с т е п е н и ,  в  к а к о й  э т о  м о ж е т  у в е ­
л и ч и т ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  и х  т р у д а - и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  п р и б ы л ь  к а п и ­
т а л а .  В с я  с и с т е м а  с о ц и а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  н а у к и  и  о б р а з о в а н и я  н а п ­
р а в л е н ы  н а  о б е с п е ч е н и е  п р о и з в о д с т в а  м а к с и м а л ь н о й  п р и б ы л и .  Р а б о ч а я  
с и л а  в о с п р о и з в о д и т с я  к а к  п р о с т о й  п р и д а т о к  м а ш и н ы ,  т .  е .  в о с п р о и з в е д е ­
н и е  р а б о ч е й  с и л ы  с о п р о в о ж д а е т с я  п о д а в л е н и е м  и н т е л л е к т а  р а б о ч и х ,  и х  
о д н о с т о р о н н и м  р а з в и т и е м ,  « п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  и д и о т и з м о м » .  Р а б о ч а я  
с и л а  в о с п р о и з в о д и т с я ,  в  о с н о в н о м ,  к а к  ф и з и ч е с к а я ,  а  н е  д у х о в н а я  с и л а  
м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .
В  у с л о в и я х  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н а у к а  п о с т а в л е н а  н а  
с л у ж б у  в с е м  ч л е н а м  о б щ е с т в а ,  в ы с т у п а е т  к а к  п р о и з в о д и т е л ь н а я  с и л а  
о б щ е с т в а ,  с р е д с т в о  н а и б о л е е  п о л н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  р а с т у щ и х  п о т р е б ­
н о с т е й  в с е х  ч л е н о в  о б щ е с т в а .  В  э т и х  у с л о в и я х  н а у к а  и с п о л ь з у е т с я  д л я  
р а з в и т и я  в с е х  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  л ю д е й .  П р о ц е с с  в о с п р о и з в о д с т в а  
р а б о ч е й  с и л ы  с о п р о в о ж д а е т с я  в с е с т о р о н н и м  р а з в и т и е м  л и ч н о с т и .  Р а б о ­
ч а я  с и л а  в о с п р о и з в о д и т с я  к а к  ф и з и ч е с к а я  и  д у х о в н а я  с и л а  м а т е р и а л ь ­
н о г о  п р о и з в о д с т в !  и  в с е х  д р у г и х  с т о р о н  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .
В о с п р о и з в о д с т в о  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  н а  б о л е е  в ы с о к о й  т е х н и ч е ­
с к о й  о с н о в е  п р и в о д и т  к  п о с т о я н н о м у  п о в ы ш е н и ю  к в а л и ф и к а ц и и  л ю д е й .  
В  п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к и х  ш к о л а х  и  у ч и л и щ а х  в  1 9 4 0 — 1 9 6 5  г г .  
б ы л о  п о д г о т о в л е н о  16  м л н .  р а б о ч и х .  Б о л ь ш а я  р а б о т а  п о  п о д г о т о в к е  
и  п о в ы ш е н и ю  к в а л и ф и к а ц и и  р а б о ч и х  в е д е т с я  н а  п р е д п р и я т и я х .  Т а к ,  
в  1 9 6 5  г. б ы л о  о б у ч е н о  2 6 0 5  т ы с .  н о в ы х  р а б о ч и х  и  7 2 4 0  т ы с .  п р о ш л о  о б у ­
ч е н и е  п о  п о в ы ш е н и ю  к в а л и ф и к а ц и и .
П о в ы ш е н и е  т р е б о в а н и я  к  к в а л и ф и к а ц и и  о с н о в н о й  м а с с ы  р а б о ч и х  
о б у с л о в и л о  м о щ н о е  р а з в и т и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  о б у ч е н и я  
м о л о д е ж и  и  у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  р а б о ч и х  к а д р о в .  С е й ч а с  
в  с т р а н е  д е й с т в у е т  с в ы ш е  4  т ы с .  у ч и л и щ  п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  
о б р а з о в а н и я ,  в  к о т о р ы х  о б у ч а е т с я  б о л е е  1 м л н .  5 0 0  т ы с .  ю н о ш е й  и  д е в у ­
ш е к .  Р а с т е т  ч и с л о  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х ,  п о л у ч а ю щ и х  с р е д н е е  о б р а з о в а ­
н и е  б е з  о т р ы в а  о т  п р о и з в о д с т в а .  Р а з в и в а е т с я  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е ,  г о т о ­
в я щ е е  и н ж е н е р о в  и  к о м а н д н ы й  с о с т а в  п р о и з в о д с т в а ,  у ч е н ы х  и  в р а ч е й ,  
у ч и т е л е й  и  а г р о н о м о в .
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В с я  с о ц и а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  н а у к и  и  о б р а з о в а н и я  о б е с п е ч и в а е т  
у с к о р е н и е  т е м п о в  р о с т а ' п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  ч т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  
с т и м у л и р у е т  р о с т  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а .  В  1 9 6 5  г.  н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  
в  С С С Р  в ы р о с  п о  с р а в н е н и ю  с  1 9 5 8  г.  н а  5 9 %  .
Я в л я я с ь  п р о ч н о й  о с н о в с і й  д л я  п л а н о м е р н о г о  и  н е п р е р ы в н о г о  р а с ­
ш и р е н н о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  в о с п р о и з в о д с т в а ,  н а у к а  с п о с о б с т в у е т  
у н и ч т о ж е н и ю  с у щ е с т в е н н ы х  р а з л и ч и й  м е ж д у  у м с т в е н н ы м  и  ф и з и ч е с к и м  
т р у д о м ,  м е ж д у  г о р о д о м  и  д е р е в н е й .
Н ы н е  т р у д  р а б о ч е г о  и  т е х н и к а  п о д н и м а е т с я  д о  у р о в н я  и н ж е н е р н о г о  
т р у д а ,  а  т р у д  и н ж е н е р а  д о  н а у ч н о г о ,  т р у д а  у ч е н о г о .  Я р к и м  в ы р а ж е н и е м  
э т о г о  п р о ц е с с а  я в л я е т с я  у ч а с т и е  ш и р о к и х  т р у д я щ и х с я  м а с с  в  р а ц и о н а ­
л и з а т о р с т в е  и  и з о б р е т а т е л ь с т в е ,  с о д р у ж е с т в о  р а б о т н и к о в  н а у к и  и  п р о ­
и з в о д с т в а .
Б о л ь ш у ю  р о л ь  в  с и с т е м е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  в о с п р о и з в о д с т в а  и г р а ­
ю т - н е  т о л ь к о  е с т е с т в е н н ы е ,  т е х н и ч е с к и е , '  т е х н о л о г и ч е с к и е ,  но.  и  о б щ е ­
с т в е н н ы е  н а у к и .
Ч а с т ь  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к ,  к о т о р ы е  и м е ю т  в ы х о д  в  п р о и з в о д с т в о ,  
я в л я ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о й  с и л о й  о б щ е с т в а .  Э т о  к а ­
с а е т с я  э к о н о м и ч е с к и х  н а у к ,  т е х н и ч е с к о й  э с т е т и к и ,  и н ж е н е р н о й  п с и х о л о ­
г и и ,  л о г и к и ,  ф и з и о л о г и и  т р у д а ,  н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а .  П р и м е н е н и е  
э т и х  н а у к  и м е е т  н е п о с р е д с т в е н н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т .  Б о л е е  т о г о ,  
о б щ е с т в е н н ы е  н а у к и  я в л я ю т с я  т е о р е т и ч е с к о й  о с н о в о й  р у к о в о д с т в а  р а з ­
в и т и е м  о б щ е с т в а  и  с р е д с т в о м  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  и  ф о р ­
м и р о в а н и я  д у х о в н о г о  м и р а  ч е л о в е к а .  ѵ
Р о л ь  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  в  у с л о в и я х  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь ­
с т в а  н е у к л о н н о  в о з р а с т а е т .  И м е н н о  п о э т о м у  П о с т а н о в л е н и е .  Ц К  К П С С  
« О  м е р а х  гіо д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  и  п о в ы ш е н и ю  
и х  р о л и  в  к о м м у н и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е »  о т м е ч а е т ,  ч т о  т в о р ч е с к о е  
р а з в и т и е  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  т е о р и и  п а р т и я  р а с с м а т р и в а е т  к а к  с в о ю  
в а ж н е й ш у ю  о б я з а н н о с т ь ,  к а к  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  в ы п о л н е н и я  п о с т а в ­
л е н н ы х  в  П р о г р а м м е  К П С С  з а д а ч  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о д н о й  и з  х а р а к т е р н е й ш и х  ч е р т  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
э к о н о м и к и ,  о с о б е н н о  в  п е р и о д  п е р е х о д а  к  к о м м у н и з м у ,  я в л я е т с я  тсі,  ч т о  
в с я  с и с т е м а  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  в о с п р о и з в о д с т в а  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  б а з е  
ш и р о к о г о ,  н е в и д а н н о г о  до-  с и х  п о р ,  п р и м е н е н и я  н а у к и .  Т е м  с а м ы м  к о м ­
м у н и з м  с о з д а е т  х о р о ш и й  к л и м а т  д л я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  
В  э т о м  с о с т о и т  н е о с п с і р и м о е  п р е и м у щ е с т в о  н а ш е г о  п е р е д о в о г о  о б щ е ­
с т в е н н о г о  с т р о я .
